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Die verschiedenen-Wirkungen des Wie-Vergleichs in Holderlins Elegie 
((Menons Klagen um Diotima)) 
Naoyuki HOSAKA 
Von 1799 bis zum Sommer ] 800 entstanden die Elegie Menons Klagen um Diotima und die hexametrische Hymne 
Der Archipelagus. ln der zweiten Halfte des Jahres 1800 erschien die erste der von Pindar inspirierten Hymnen陥'e
wenn am Feiertage…. ln Frankfurt schrieb Holderlin viele grosartige Elegien und antike Oden nach dem Juni 
1800. ln diesen paar Jahren nach dem Abschied von Susette Gontard， wo seine Spatwerke erst entstanden， 
beschaftigte er sich intensiv mit diesen Dichtungen， und dabei benutzte er verschiedene Dichtungsformen. 
In der Interpretation der Elegie Menons Klagen um Diotima habe ich versucht， die Dichtungsart und den StiL 
besonders die Art des Wie-Vergleichs， der auch in anderen Werken in dieser Zeit haufig gebraucht wird， zu 
erlautern， damit man den Hintergrund der komprimierteu， spannungsvollen Ausdrucke von Holderlins Spatwerk 
erfassen kann. Der Wie-Vergleich besteht aus dem Image， das nach der Konjunktion wie steht， sowie aus dem mit 
diesem Image verglichenen Bestandteil. 1m Wie-Vergleich dieser Elegie wirken die beiden Bestandteile interaktiv， 
aber diese lnteraktion der Bilderぬhrtnicht zur scharfen Verbildlichung des verglichenen Gegenstandes. Bei 
Holderlin hat der Vergleich vielmehr den Zweck， das Reale und das ldeale zu verbinden. 


















































ジに導かれた詩行は 12行目まで続き、 13行目の 80で再び苦しみから逃れ得ない獣に「私jがなぞらえられ
る。詩節の構成は徹頭徹尾「私Jと「傷ついた獣」を対比させる発想、に基づいている。第 11詩行の wieに






















































この第 2詩節で目立つのは、「醒めた歌(dasnuchterne Lied)J (v. 20)や「鉄の眠りの中で(imeisernen 
Schlaf)J (v. 24)7)などのシラ一風の短い隠輸である。直輸は修辞としてよりも、第 1詩節同様、発想、として
詩の内容的な着眼を支えていると言える。第3詩節では、傷ついた詩人が歩みながら第 1詩節で眺めたのと



















くる。詩人による「天上の至福の証人たち(Zeugenhimmlischen Gluks) J (v.33)への休みない呼び掛けの中
で、「物言わぬ道(schweigendenPfade)J (v. 32)、「気高い眼差しの星たち(hochschauendeSterne)J (v. 33) 
などの動名詞による形容が描写される風景を生動させ、流動的な悲歌のリズムは最大限に高まる。「愛の光
(Licht der Liebe)J (双 29)を浴びて、いっせいに生きて動き始めた自然に相対して、詩人は苦しみの時の中
に至福の時代がありありと生きているのだということに気づく。第 3詩節は、この悲歌の内容的な核心を表
している部分である。美しい季節も確かに激しく、あっという聞に過ぎ去っていくが、ディオーティマとの








































第 43詩行から第 47詩行までの直輸も、第 1詩行から第 14詩行までと同様の「大規模な直輸Jだが、「あ






























「私たちJが感じている「私たちの神(deneigenen Gott)J仇 50)も、「一つの魂の歌(EinemSeelengesange) J 






















第 61詩行と第 67詩行の 2個所に、直前に副詞を伴う短い wie-比日食があるが、この喰法はヘルダーリン
がシラーに倣ったものと思われる 14)。有名な『歓喜によせて(Andie Freude)~ でも、このく届IJ詞 +wie-比
喰>の形が見られるが、シラーの wie-比輸は以下のように、 wie以下が喚起するさまざまなイメージを直前
の副詞が絞り込む構造になっている。
Froh， wie seine Sonnen fliegen， 
durch des Himmels prachtigen PI担 1，
Laufet Bruder eure Bahn， 





「子供のように押し黙って(stummwie die Kinder)J (v. 61)、あるいは、 f牢獄の壁のように空しく、うつ





























































































ディオーティマを讃える詩行が続く。第 7詩節前半では、「より美しいもの(einSch加 eres)J(v. 84)、「より
楽しげに(froher)J(v. 85)、「より高めらた事柄。りhereDinge)J ('双 88)などの比較級が連呼されるのも目立
つO 更生ってくる過去を驚きをもって迎える、という内容の点では、第 7・8詩節は第 3詩節に呼応している。











































































1) Fr. Holderlin Samtliche Werke. Hg. von Fr. Beissner. Stuttgard 1943・1977，Bd. 2(StAll)， S.75: 
Taglich geh' ich heraus， und such' ein Anderes immer， 
Habel加 gstsie befragt alle die pfade des Landes; 
Droben die kuhlenden Hりhn，die Schatten alle besuch' ich， 
Und die Que11en; hinaufirret der Geist und hinab， 
Ruh' erbittend; so flieht das getro:fene Wild in die Walder， 
Wo es um Mittag sonst sicher im Dunkel geruht; 
Aber nimmer erquikt sein grunes Lager das Herz ihm， 
Jammernd und schlummerlos treibt es der Stachel umher. 
Nicht die Warme des Lichts， und nicht die Kuhle der Nacht h五ft，
Und in Woogen des Stroms taucht es die Wunden umsonst. 
Und wie ihm vergebens die Erd' ihr frohliches Heilkraut 
Reicht， und das gahrende Blut keiner der Zephyre st出t，
So， ihr Lieben! auch m註"so will es scheinen，国1dniemand
Kann von der Stirne mir nehmen den traurigenτraum? 
2) Vgl. HりlderlinGedichte. Hg. von J. Schmidt. Frankfurt a. M. 1984， S.343. 
3) V gl.Wolf， Gerhard: Der紅 meHolderlin. Darmstadt und Neuwied (Sammlung Luchterhand) 1982， 
S. 35:f. 
4) StA vn， S.58:f. 
5) W. Hofは、第 1詩行から第20詩行までを「大規模な直喰(Groβvergleich)Jの例として挙げている。Vgl.
Holderlins Stil. Meisenheim am Glan 1954， S.405f. 
6) StAII， S.75壬
Ja! es frommet auch nicht， ihr Todesgりtter!wenn einmal 
Ihr ihn haltet， und fest habt den bezwungenen Mann， 
Wenn ihr Bosen hinab in die schaurige Nacht ihn genommen， 
Dann zu suchen， zu flehn， oder zu zurnen mit euch， 
Oder geduldig auch wohl im furchtsamen Banne zu wohnen， 
Und mit Lacheln von euch horen das nuchterne Lied. 
Sol1 es se戸1，SO vergis dein Heil， und schlummere klanglos! 
Aber doch quillt ein Laut ho:fend im Busen也rauf， 
Immer kannst du noch nicht， 0meine Seele! noch kannst du's 
Nicht gewohnen， und traumst mitten im eisernen Schlaf! 
Festzeit hab' ich nicht， doch mocht' ich die Locke bekranzen; 
Bin ich心leindenn nicht? aber ein Freundliches mus 
Fernher nahe mir seyn， und lacheln muβich und staunen， 
Wie so seelig doch auch mitten im Leide mir ist. 
7)習作期の詩で、「鉄の死の眠り(eisernenTodesschlaf) Jとある。Vgl.StAII， S.559. 
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8) StAII， S.76: 
Licht der Liebe! scheinest du denn auch Todten， du goldnes! 
Bilder aus hellerer Zeit leuchtet ihr mir in die Nacht? 
Liebliche Garten seid， ihr aben，drothlichen Berge， 
Seid willkommen und ihr， schweigende pfade des Hains， 
Zeugen himmlischen Gluks， und ihr， hochschauende Sterne， 
Die mir damals so oft seegnende Blike gegりnnt!
Euch， ihr Liebenden auch， ihr schりnenKinder des Maitags， 
Stille Rosen und euch， Lilien， nenn' ich noch oft! 
Wohl gehn Fruhlinge fort， ein Jahr verdranget das andre， 
Wechselnd und streitend， sotost droben voruber die Zeit 
Uber sterblichem Haupt， doch nicht vor seeligen Augen， 
Und den Liebenden ist anderes Leben geschenkt. 
Denn sie alle die Tag' und J ahre der Sterne， sie waren 
Diotima! um uns innig und ewig vereint; 
9) StAII， S.76: 
Aber wir， zu企iedengesellt， wie die liebenden Schw伽le，
Wenn sie ruhen am See， oder， aufWellen gewiegt， 
Niedersehn in die Wasser， wo silberne Wolken sich spiegeln， 
Und atherisches Blau unter den Schiffenden wallt， 
So aufErden wandelten wir. Und drohte der Nord auch， 
Er， der Liebenden Feind， klagenbereitend， und fiel 
Von den Asten das Laub， und flog im Winde der Reegen， 
Ruhig lachelten wir， fuhlten den eigenen Gott 
Unter trautem Gesprach; in Einem Seelengesange， 
Ganz in Frieden mit uns kindlich und freudig allein. 
Aber das Haus istりdemir nun， und sie haben mein Auge 
五位rgenommen， auch mich hab' ich verloren mit ihr. 
Darum ir' ich umher， und wohl， wie die Schatten， so muβich 
Leben， und sinnlos dunkt lange das Ubrige m立
1 0) Vgl. W. Hof， a.a. 0.， S.405. 
1 1) StAI， S.118ff. 
1 2) StAII， S.118， V 13 
1 3) StAI， S.77: 
Feiern mocht' ich; aber wofur? und singen mit Andern， 
Aber so einsam fehlt jegliches Gottliche mir. 
Diβist's， dis mein Gebrechen， ich weis， es lahmet ein Fluch mir 
Darum die Sehnen， und wirft， wo ich beginne， mich hin， 
Daβich fuhllos size den Tag， und stumm wie die Kinder， 
Nur vom Auge mir kaltりftersdie Thr沿lenoch schleicht， 
Und die Pflanze des Felds， und der VりgelSingen mich trub macht， 
Weil mit Freuden auch sie Boten des 1五mmlischensind， 
Aber mir in schaudernder Brust die beseelende Sonne， 
Kuhl und fruchtlos mir dammert， wie Stralen der N acht， 
Ach! und nichtig und leer， wie Gefangniswande， der Himmel 
Eine beugende Last uber dem Haupte m廿hangt!
1 4) Vgl. W. Hof， a.a. 0.， S.394ff. 
1 5) Schillers Werke. Frank負担talM(Insel Verlag) 1966， Bd. 3， S.54 
1 6) StA Vl， S. 46f. 
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1 7) Vgl. StAN， S.264， Z.13丘:… einbestimmender Act der schりpferischenRefle氾ondes Kunstlers， 
welcher darinn bestand， das er aus seiner Welt， aus der Summe seines ausern und innern 
Lebens，…， daβer aus dieser Welt den Stoff nahm， um die Tone seines Geistes zu bezeichnen， aus 
seiner Stimmung das zum Grunde liegende Leben durch diβverwandte Zeichen hervorzurufen， .…言
語表現に関するヘルダーリン自身の考えを推し量るには、とこで引用した『叙述と言語のための覚え書
き(Winkfur die Darstellung und Sprache)~ (StAN， S.260宜'.)としづ詩論断片が重要である。
1 8) StAll， S.77: 
Sonst mir anders bekannt! 0 Jugend， und bringen Gebete 
Dich nicht wieder， dich nie? fuhret kein pfad mich zuruk? 
Soll es werden auch mir， wie den Gりtterlosen，die vormals 
Glanzenden Auges doch auch sasen an seeligem恒sch'，
Aber ubersattiget bald， die schwarmenden Gaste， 
Nun verstummet， und nun， unter der Lufte Gesang， 
Unter bluhender Erd' entschlafen sind， bis dereinst sie 
Eines Wunders Gewalt sie， die Versunkenen， zwingt， 
Wiederzukehren， und neu auf grunendem Boden zu wandeln.---
Heiliger Othem durchstrりmtgりttlichdie lichte Gestalt， 
Wenn das Fest sich beseelt， und Fluthen der Liebe sich regen， 
Und vom Himmel getrankt， rauscht der lebendige Strom， 
Wenn es drunten ertりnt，und ihre Schaze die Nacht zollt， 
Und aus Bachen herauf glanzt das begrabene Gold. 
1 9) Vgl. Friedrich Holderlin Samtliche Werke und Briefe. Hg. von G. Mieth. Munchen 1970， S.1010. 
2 0) Vgl. J. Schmidt， a.a. 0， S.344. 
2 1) StA I ， S.77f: 
Aber 0 du， die schon am Scheidewege mir damals， 
Da ich versank vor dir， trりstendein Schoneres wies， 
Du， die Groses zu sehn， und froher die Gりtterzu singen， 
Schweigend， wie sie， mich einst st五1ebegeisternd gelehrt; 
Gりtterkind!erscheinest du mir， und grusest， wie einst， mich， 
Redest wieder， wie einst， hりhereDinge mir zu? 
Siehe! weinen vor dir， und klagen muβich， wenn schon noch， 
Denkend edlerer Zeit， dessen die Seele sich schamt. 
Denn so lange， so lang auf matten pfaden der Erde 
Hab' ich， deiner gewohnt， dich in der Irre gesucht， 
Freudiger Schuzgeist! aber umsonst， und Jahre zerrannen， 
Seit wir ahnend um uns gl勉lzendie Abende sahn. 
2 2) StA I ， S.78 : 
Dich nur， dich erhalt dein Lichte， 0Heldinn! im Lichte， 
Und dein Dulden erhalt liebend， 0Gutige， dich; 
Und nicht einmal bist du allein; Gespielen genug sind， 
Wo du bluhest und ruhst unter den Rosen des Jahrs; 
Und der Vater. er selbst. durch sanftumathmende Musen 
Sendet die zartlichen Wiegengesange dir zu. 
Ja! noch ist sie es ganz! noch schwebt vom Haupte zur Sohle， 
Stillherwandelnd， wie sonst， mir die Athenerinn vor. 
U nd wie. freundlicher Geist! von heitersinnender Stirne 
Seegnend und sicher dein Stral unter die Sterblichen f:泊1t;
So bezeugest du mir's， und sagt mir's， das ich es andern 
Wiedersage， denn auch Andere glauben es nicht， 
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Daβunsterblicher doch， denn Sorg' und Zurnen， die Freude 
Und ein goldener Tag taglich am Ende noch ist. 
2 3) StAII， S.78f: 
So will ich， ihr Himmlischen! denn auch danken， und endlich 
Athmet aus leichter Brust wieder des Sangers Gebet. 
Und wie， wenn ich mit ihr， auf sonniger Hりhemit ihr st担ld，
Spricht belebend ein Gott innen vom Tempel mich an. 
Leben w吐1ich denn auch! schon grunt's! wie von heiliger Leier 
Ruft es von silbernen Bergen Apollons voran! 
Komm! es war wie ein Traum! Die blutenden Fittige sind ja 
Schon genesen， verjungt leben die Ho宜nungenal. 
Groses zu fi.nden， ist viel， ist viel noch ubrig， und wer so 
Liebte， gehet， er mus， gehet zu Gりtterndie Bahn. 
Und geleitet ihr uns， ihr Weihestunden! ihr ernsten， 
Jugendlichen! 0 bleibt， heilige Ahnungen， ihr 
Fromme Bitten! und ihr Begeisterungen und al ihr 
Guten Genien， die gerne bei Liebenden s訂ld;
Bleibt so lange mit uns， bis wir auf gemeisamen Boden 
Dort， wo die Seeligen al niederzukehren bereit， 
Dort， wo die Adler sind， die Gestirne， die Boten des Vaters， 
Dort， wo die Musen， woher Helden und Liebende sind， 
Dort uns， oder auch hier， auf thauender Insel begegnen， 
Wo die Unsrigen erst， bluhend in Garten gesellt， 
Wo die Gesange wahr， und langer die Fruhlinge schon sind， 
Und von neuem ein Jahr unserer Seele beginnt. 
??，?? ?，?? ? ? ?
